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B. LATAR BELAKANG KONSEPTUAL 
1. Hubungan Promosi Perusahaan dan Persepsi Konsumen 
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2. Hubungan Manajemen Antrian dan Persepsi Konsumen
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3. Hubungan Lingkungan Tunggu dan Persepsi Konsumen
4. Hubungan Promosi Perusahaan dan Lingkungan Tunggu 
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5. Hubungan Manajemen Antrian dan Lingkungan Tunggu
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C. METODE PENELITIAN 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Sumber : Hasil SPSS AMOS (Data Diolah, 2018) 
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Tabel 1 
Uji Kecocokan Model Pengukuran 
No. Uji Kecocokan Cut-off Value Hasil Kriteria 
1. CMIN/DF ≤ 2,00 1,713 Good Fit 
2. RMSEA ≤ 0,08 0,069 Good Fit 
3. GFI ≥ 0,08 0,810 Good Fit 
4. CFI ≥ 0,90 0,918 Good Fit 
5. TLI ≥ 0,90 0,907 Good Fit 
Tabel 2 
Hasil Kecocokan Model Struktural 
No. Uji Kecocokan Cut-off Value Hasil Kriteria 
1 CMIN/DF ≤ 2,00 1,868 Good Fit 
2 RMSEA ≤ 0,08 0,076 Good Fit 
3 GFI ≥ 0,08 0,800 Good Fit 
4 CFI ≥ 0,90 0,900 Good Fit 
5 TLI ≥ 0,90 0,887 Marginal Fit 




Sumber : Hasil SPSS (Data Diolah, 2018) 




Pengaruh Estimate S.E C.R Hasil 
KP -> LP .131 .050 2.601 Signifikan 
MA -> LP .528 .081 6.527 Signifikan 
KP -> PK .434 .067 6.492 Signifikan 
MA -> PK .003 .100 .029 Tidak Signifikan 
LP -> PK .702 .175 4.023 Signifikan 
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 
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F. DAFTAR PUSTAKA 
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